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                                                               Kolofon

                  Nytryk i 14 eksemplarer af Povl Christensens akvatinte-raderinger 
                                    til Leonora Christinas Jammers Minde. 

Povl Christensens originalgrafik anses som et af højdepunkterne i dansk kunst, og hans fortolkninger af litterære værker er vel nok i sin art noget af det betydeligste i det 20. århundredes kunst. I 1954  udgav Povl Christensen en serie på 24 raderinger til Leonora Christinas Jammers Minde i et lille oplag (formentlig 10 sæt – betegnet ”eget tryk”). Året efter udkom billederne reproduceret og i formindsket format, som illustrationer i Gyldendals bogudgave af Jammers Minde.

Kunsthistorikeren Michael Wivel skriver i sit store værk Dansk kunst 1900 – 2000 om disse raderinger, at ”Christensens arbejde med akvatintens muligheder kulminerede med illustrationerne til Leonora Christinas Jammers Minde”. Og han tilføjer, at ”der er tale om lutter grafiske mesterværker, hvor form og indhold er gået op i en højere enhed”. Han skriver videre, at ”hans (Povl Christensens) tolkninger er både groteske og gribende og minder ikke så lidt om Goyas sorteste syner. De er udpræget ekspressive, og i samtiden skal man til Frankrig og den passionerede Georges Rouault for at finde akvatinter af tilsvarende kaliber”. Han slutter med at skrive: ”Raderingerne giver et sjældent differentieret indblik i den menneskelige psyke og hører som sådan mellem de mest intense udsagn i den danske kunst”.
Med denne høje vurdering som baggrund har vi – Joakim Christensen (søn af Povl Christensen), grafiker Allan Nordmark og professor Mogens Pahuus – søgt at realisere et antal mapper med genoptryk af raderingerne som nytryk.
Da der kun blev taget få tryk fra de oprindelige akvatinte-plader (zinkplader) og pladerne er velbevarede, kan det endnu lade sig gøre at tage tryk af samme kvalitet som Povl Christensens egne tryk. Senere vil det ikke kunne lade sig gøre, da zinkpladerne korroderer og den finere grafiske struktur og nuancering forsvinder.
Ud over de 24 raderinger er der fundet 3 yderligere akvatinte-plader, hvor trykkene oprindelig ikke har været medtaget i bogen, men som fremtræder som færdige og fuldgyldige tryk. Raderingerne er udkast, varianter eller omarbejdelser af andre scener fra Jammers Minde.
Joakim Christensen har ud over at stille de oprindelige trykplader til disposition og givet tilladelse til genoptrykningen selv signeret hvert enkelt blad som nytryk. Allan Nordmark har stået for klargøringen af pladerne og kobbertrykningen. Mogens Pahuus, der har et stort kendskab til Povl Christensens bogillustrationer, har skrevet indledningen og søgt at tolke billederne i forhold til teksten.

Der rettes en stor tak til George Jorcks og hustru Emma Jorcks Fond for økonomisk støtte.
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